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ABSTRACT
Kata kunci : Efektivitas, pemanfaatan laboratorium, pembelajaran kimia.
Telah dilakukan penelitian tentang efektivitas pemanfaatan laboratorium di SMA Negeri 1 Indrapuri dalam pembelajaran kimia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan laboratorium dalam pembelajaran kimia di SMA Negeri 1
Indrapuri. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi sampel dalam
penelitian ini adalah 16 siswa dan 2 guru kimia serta kepala sekolah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara
pengumpulan data dari angket, wawancara, dan dokumentasi serta observasi ketersediaan praktium. Data yang diperoleh kemudian
diolah dan dianalisis secara deskriptif menggunakan rumus persentase. Efektivitas pemanfaatan laborarorium dalam pembelajaran
kimia di SMA Negeri 1 Indrapuri pada tahun pelajaran 2016/2017 semester genap masuk pada kategori cukup efektif. Hasil
persentase angket diperoleh sebesar 53,36%, dokumentasi 50%, wawancara 90% dan observasi.
